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"Tramo 6 Barnechea Balneario 
y Minero". 
Jose García Huidobro. 
María Elena Mardones 
Leocán Ponce 
Arquitectura de la Universidad 
Católica, Santiago. 
De todo el curso oriente del Río Mapocho este tramo 
es el de mayor potencialidad para el uso recreativo 
metropolitano y masivo de Santiago, Nos interesó 
resolver sus heterogéneas condiciones de orden tísico, 
espacial, carácter social e histórico. Se caracteriza 
como término del sistema de la cadena montañosa en 
el plano y cabecera de los eventuales sistemas de 
esparcimiento que puedan generarse al interior del 
cajón cordillerano. 
Con una imagen espacial propia y fuerte este tramo 
del río debe conservar una fisonomía unitaria para 
lo cual se reformuló toda la proposición vial de la 
l. Municipalidad de Las Condes para el sector que lo 
subdivide en 2 áreas. 
La Costanera Norte se propone como vía desplazado-
ra hacia la nueva y enorme expansión urbana poten-
cial del valle de La Dehesa y la Costanera Sur hacia el 
camino que lleva al Centro Invernal de Farellones. 
Cierra y delimita el área del proyecto un circuito de 
paseo metropolitano terminal característico del área 
oriente de Santiago . 
Estructura las áreas internas del proyecto un sistema 
categorizado de circuitos vehiculares y peatonales. 
Transversalmente dos sistemas conectores vehiculares 
sirven de accesos a todo el conjunto, modificando 
radicalmente el sentido de vinculación sobre el río 
hacia las áreas Norte y Sur del secciona! municipal. 
A la altura d e Lo Barnechea la conección transversai se 
estructura como soporte de todo el sistema áreas 
interiores reforzado por la vinculación por el sur con 
la Avda. Pie de Monte que se propone prolongar bor-
deando el valle de La Dehesa. Este sistema Eje Paseo 
que relaciona los dos accesos principales Norte y Sur 
-organiza y vincula todas las partes del Parque- se 
concibe como lugar de encuentro, centro de intercam-
bio, prolongación del pueblo de Lo Barnechea sobre el 
río, con un fuerte acento urbano, social y turístico. 
Por último la presencia del río se manifiesta en el 
agua embalsada para permitir su uso y goce. La laguna 
propuesta sirve como sistema complementario al sis-
tema de extracción de áridos - principalmente are-
nas- que se conserva y regula en este sector del río. 
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